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DIARIO .OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REAL DECRETO
En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Al-
fonso XIII y como REINA Regente del Reino,
Vengo en disponer que el general de brigada
D. Emilio L6pez de Letona y Lamas, jefe de bri-
gada en el distrito militar de Aragón, cese en dicho
cargo, y pase á la Sección de Reserva del Estado Ma-
yor General del Ejército, por estar comprendido en
el articulo cuarto de la ley de catorce de mayo de
mil ochocientos ochenta y tres; quedando satisfecha
del celo, inteligencia y lealtad con que 10 ha des-
empeñado.
Dado en Palacio á trece de noviembre de mil
ochocientos ochenta y nueve.
MARíA CRISTINA





Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos, formulada por la primera Dirección de este Mi-
nisterio para proveer dos vacantes de teniente, ocurridas
en ese Instituto, durante el mes anterior, el REY (q . D. g .),
y en su nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido
aprobarla, y, en su virtud, promover al empleo superior in-
mediato, á los alféreces de las Comandancias de Zamora y
Huelva, D. Félix Chamorro Mayor, y D. Francisco So- .
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peña Gutiérrez, flue son los más antiguos de sus empleos
y han sido declarados aptos para el ascenso; debiendo c:MS-
frut ar en el que se les confiere: el primero, la all'tigüedad
de 19 de octubre último, y el segundo, la de 26 del mismo
mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho» anos.
Madrid u de noviembre de [889,
CHINCHILLA
Señor Inspector general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de Castilla la Vieja y Anda-
lucía.
-.-
. . ' '''''\
. .. . .~~'-;. ~
DEMENTES
1." DIRiCl:IÓN.-t.' SECCION
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. R., de 2J <JJ! oc-
tubre último, participando haber dispuesto, con Irreglo
á lo prevenido en la real orden de '9 ' de agosto de [885
(C. L. núm. 344), que se prorrogue por seis meses la obser-
vación que, como presunto demente, se halla sufriendo en
el Hospital militar de esa plaza, el teniente de Carabine-
ros, D. José Román Barrero; y exponiéndose en el certífi-
cado del reconocimiento facultativo que acompaña, la COR-
veniencia de ser trasladado al Hospital militar de Vitoria,
por esperarse, con el cambio de clima, una beneficiosa in-
fluencia en su curación, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha seaido á bien dis-
poner se verifique dicha traslación. ; r
De real orden lo digo á V. E. para su conocírpiente y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos':" Madrid
12 de noviembre de 1889.
CHIJ(C~LU
Señor Capitán general de Granada.
Señores Capitán general de las Provinolas Vascongadas
y General Jefe de la IS.· Direccló~ de ute Jlliniaterio.
-.-
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DESTINOS 1
t,' DIRECCIÓN,-2,' SECCIÓN I
Excmo. Sr.: En vista de la instancta que, en súplica de .
ser agregado :tuna Dirección para prestar sus servicios, ha
promovido el escri"iente de tercera clase del Cuerpo Au-
xiliar de Oficinas Militares, D. Miguel Vargas Cañiba-
n~•. que, por real orden de 28 de mayo últimoj.fué dado pro-
visionalrnente de alta en el cuerpo, y en cuya situación se en-
cuentra cobrando el tercio de su paga, hasta tanto que se re-
suelva otra instancia que en solicitud de que se fije, en de-
finitiva, su expresada situación, tiene presentada y está
pendie'.lte de informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, el RI!Y (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente
del Reino, de conformidad con lo propuesto por el General
Jefe de la l." Dirección de este Ministerio, y tomando en
consideración que en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas exis-
ten vacantes sin cubrir, en la clase á que el interesado per-
tenhece, cu?,os sueldos están consignados en presupuesto,
se a..ervIdo disponer que se dé destino, desde luego, con
carácter provisional, á D. Miguel Vargas y Cañibano, el
cual deberá atenerse, sin embargo, á lo que en su día se re-
suelva respecto á su ulterior situación,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
Jll de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.- Dirección de este Ministerio.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
confinado en el presidio de Puerto Rico, José Nuevo Gar-
cía, en súplica de indulto del resto de la pena de ocho años
de prisión militar DJ-ayor, que por el delito de segunda de-
serción, le fué impuesta en esa Isla en enero de 1884; y te-
niendo en cuenta la buena conducta observada en el penal
por este' individuo, así como que lleva extinguida, pr6xima-
mente, la penalidad que para este delito señala el Código pe-
nal del Ejército, el RBY (q. D. g.), Y en su nombre la RIIINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
V. E., en 25 de julio último, y por e,l Consejo Supremo de
~uerra~~ Marina, en 18 de octubre próximo pasado, ha te-
nido á bien conceder á este individuo el indulto que soli-
cita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
u de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Senor e.pitAn geDer.l de la bla de Cuba.
Sél10res Presidente del Consejo Supremo de Guerra 'Y
Jlar1Da Y Capitán general de la Isla d. Puerto Rico.
--_.....--
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JUSTICIA
t: DIRECCIÓN,-t,' SECCION
Circular. Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, en 15 de octubre próximo pa-
sado, remitió á este Ministerio testimonio de la sentencia
dictada por dicho alto Cuerpo, el día 2 del mismo mes, en
la causa seguida en el distrito militar de Valencia, contra
el teniente y alférez de CaI;abineros, respectivamente,
D. Pedro Alcázar Fructuoso, y D. Toribio VilIanueva
Pérez, y otros, por los delitos de 'falsedad y abandono de
servicio, la cual sentencia, por lo que respecta á los nombra-
dos es como sigue:
«Vistos los dictámenes de los señores fiscales, se dee-
aprueba la sentencia del consejo de guerra de oficiales ge-
nerales, celebrado en la plaza de Valencia el 19 de julio úl-
timo.-Se condena al teniente de Carabineros, D. Pedro
Alcázar Fructuoso, á la pena de seis meses y un día de
presidio correccional, con la accesoria de separación del
servicio.-Se absuelve libremente, en lo que se refiere al
abandono de servicio, al teniente D. Pedro Alcázar, yalfé-
rez D. Toribio Villanueva.»
Lo que de real orden, y con arreglo á la prevenido en el
arto ,P4 de la ley de Enjuiciamiento militar, comunico ~
V. E., para su conocimiento y fines consiguientes.-Dios







Excmo. Sr.: En vista de la comunicaci6n de V. E.,
fecha 4 del mes actual, manifestando haber acudido á su au-
toridad el teniente coronel, primer jefe del batallón Caza-
dores de Estella, D. Julio Gurrea y Garcia del Barrio en
solicitud de 20 días de licencia, por asuntos propios, para
esta corte, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado
la gracia que solicita, para el punto indicado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E.emw¡bos
años, Madrid 12 de noviembre de 1889_
CHINCHD.LA
Señor Capitán general de las Provincias Vasoongadu,
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y General
Jefe de la ts." Dirección de este Ministerio.
_.-
MATERIAL DE ADMINISTRACIÚN MILITAR
6,' DIRECCIÓN,-t," SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con la 5." Dirección de
~ste Ministerio, ha tenido al bien aprobar el presupuesto
Importante 792 pesetas, para la construcción de una ana-
quelería con destino al almacén del pan de la nueva facto-
ría de subsistencias de Granada, debiendo afectar este gasto
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al capítulo 5.°, arto 2.° Material de Subsistencias, del presu-
puesto vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos af'íos.Madrid 12 de noviem-
bre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
/
Excmo. Sr.: El Rn (q. D. g.), yen su nombre la RBINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el presupues-
to importante 1.068 pesetas, del coste que tendrá la cons-
trucción de una anaquelería con destino al almacén de ro-
pas de la nueva factoría de utensilios de esa capital, debien-
do afectar este gasto al capítulo 5'°, art. 2.° del presupuesto
vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 12 de noviern-
bre de 1889.
CHINCHILLA




Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., de 17 de
octubre último, en el que- manifiesta la necesidad de que
se asignen fondos para llevar á cabo las obras de reparación
de los cuarteles de Cala Cerps y Cala Fons, en Villacarlos
(Mahón), el REY (q. D. g.), yen su nombre la RE[NA Re-
gente del Reino, se ha dignado ordenar se manifieste á V. E.
que, si es posible, cuando el ejercicio corriente esté más
avanzado, se transferirán fondos de otros distritos para ter-
minar las obras de Cala Corps; y que respecto del de Cala
Fans, se incluirá, en la propuesta de inversión de 1890 á
1891, la asignación que permitan las atenciones del Material
de Ingenieros; aplazándose esto al de 189I á 1892, en el
caso de que no queden terminados en el corriente ejerci-
cio los de Cala Corps.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 12 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señor General Jefe de la 5,- Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha dignado aprobar los progresos de
las obras y servicios hechos con cargo á la dotación del
Material de Ingenieros en esa Isla, en el cuarto trimestre
de 1888 á 1889, cuyos documentos curs6 V. E., con escrito
de 12 de octubre último.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 12 de noviembre de [889,
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REnfA
Regente del Reino, se ha dignado aprobar la cuenta de los
gastos hechos en el mes de septiembre último, por la comi-
sión de estudio de defensa del Pirineo Oriental, y que
importan 1.953'50 pesetas, cuya cantidad debe ser cargo
al presupuesto aprobado para dicha atención por real or-
den de 23 de julio próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos adoso
Madrid 12 de noviembre de 1889.
e IIINCBILLA
Sef'íor General Jefe de la 5.- Dirección de este llIinlsterio.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
81.0
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., de 7 de sep-
tiembre último, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la RBINA
Regente del Reino, se ha dignado aprobar la propuesta
eventual, importante 10.536'81 pesos, de los gastos hechos
en la obra de instalación de una penitenciaría militar en el
CastiJIo del Príncipe de esa plaza, durante el ejercicio de
[888 á 1889. Al propio tiempo, S. M. ha tenido á bien dis-
poner se manifieste á V. E. la necesidad de que se dé exac-
to cumplimiento á lo dispuesto en la real orden de 2 de
septiembre de 1887 (C. L. núm. .357), sobre la previa auto-
rización para empezar obras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 12 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E., en 5
del actual, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, se ha servido autorizar se lleven á cabo,
desde luego, las obras que exige, con urgencia, el estado
del piso de una de las crujías del edificio que ocupa esa
Capitanía General, á reserva de que el proyecto de las mis-
mas se forme y remita, á la brevedad posible, para la apro-
bación de S. M.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid
u de noviembre de [889,
CHINCHILLA




Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REI-
NA Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en ~4 de
septiembre último, ha tenido á bien conceder á D.- Per-
mina Gutiérrez Carahallo, viuda del capitán de Infante-
ría, D. Antonio Gorostiza Alonso, las dos pagas de tocas ~
que tiene derecho por reglamento, y cuyo importe de 500
pesetas, duplo de las 250 que de sueldo mensual disfrutaba
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CHINCHlLLA
el causante, se le abonará por las oficinas del Cuerpo de
Administraci6n Militar, en Cád iz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
iemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madr id
III de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.· Dirección de este Ministerio.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y




1,· DIRECCIÓN ,-1,' SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q . D. g .), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 18 de octubre úl-
timo, se ha servido conceder á D.· Juana Ortega y Sáinz,
v iuda del .minist ro to~adó del Tribunal Supremo de Gue-
rra y Manna, D. Juan Gualberto López de Ceraín, la pen-
sión anual de 2.062'50 pesetas, que le corresponde según la
tarifa núm. 1, del reglamento del Montepío Militar; la cual
pensión se abonará á la interesada, mientras permanezca
viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, des-
de el I1 de mayo próximo pasado , día siguiente al del fa-
llecimiento del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años , Madrid
12 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
000
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en esta
corte, con fecha 15 de julio del corriente año, por Antonia
J/luñClz Garcia, en solicitud de mejora de la pensión anual
de 182'50 pesetas, que como madre del cabo Salu stiano del
Corral, obtuvo por real orden de 11 de junio anterior
(D. O. núm. IJO), con arreglo al real decreto de 28 de oc-
tubre de 18JJ; y care.ndola interesada de dere~ho á lo
que pretende, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en JO de septiem-
bre próximo pasado, se ha servido desestimar la referida
instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
l2 de noviembre de 1889._
CllINClIlLLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
5el1ores Presidente dei Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Burgos.
Bxeme. Sr.: El REY (q . D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, :l. conformidad con lo expuesto por
~1 Cootillj. iupremo de Guerra y Mari.a, en 24 de septiem-
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bre último, ha tenido á bien conceder á D.' Maria Sánohez
y López, viuda del capitán de Infantería D. José López
Cano, la pensión anual de 625 pesetas, que le corresponde
por el reglamento del Montepío Militar, sei'lalada al folio
107, como respectiva al empleo que su esposo disfrutaba;
la cual le será abonada, por la Delegación de Hacienda de
la provincia de Almería, desde el 20 de febrero del corrien-
te ai'lo, que fué el siguiente día al del fallecimiento del
causante, é ínterin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á ·V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aüos, Ma-
drid u de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 4 de septiembre
próximo pasado, ha ten ido á bien conceder á D ." Ellsa de
Lara y Portela, huérfana de D. Miguel, capitán de Infsn-
tería, la pensi6n anual de 900 pesetas, que le correspon-
de, con arreglo á 10 determinado en los arts. 7, 48 Y 49
del proyecto de ley de 20 de mayo de 1862, vigorizados
por el 15 de la de presupuestos de 25 de junio de 1864; la
cual pensi6n, cuarta parte de los dos tercios del sueldo re-
gulador, se abonará á la interesada, mientras permanezca
soltera, por las cajas de la Isla de Cuba, desde el 20 de
julio de 18.87, día siguiente al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid
12 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
--
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la Rl!(NA.
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 30 de septiembre
próximo pasado, ~J tenido á bien conceder á Marii ctli--
bajo y AIfageme, de estado viuda, madre de Bonifacio
FernánJez, soldado, que fué, del distrito de Cuba, la pensiórr
anual de 182'50 pesetas, que le corresponde COII arreglo á
la ley de 8 de julio de 1860, por haber muerto su citado
hijo en acción de guerra; la cual le será abonada, por la
Delegación de H acienda de la provincia de Zamora, desde
el 28 de noviembre de IS88, fecha en que, justificada su
pobreza, promovió la solicitud, según dispone el real de-
creto de 5 de mayo de 1887 (C. L. núm. 214), é ínterin
conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid
12 de noviembre de 1889.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra·y Ma-
rina. .
e.a
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Excmo. Sr . : El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en .30 de septiembre
último, ha tenido á bien conceder á Maria Señor, de es-
tado viuda.. madre de Ruperto Quintana, cabo primero, que
fué, del distrito de Cuba, la pensión anual de 27)'75 pese-
tas, que le corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio
de 1860, por haber muerto su citado hijo en acción de gue-
rra; la cual le será abonada, por la Delegación de Hacienda
tle la provincia de Lugo, desde el 28 de junio del corriente
año, fecha en que, justificada su pobreza, promovió la soli-
citud, según dispone el real decreto de 5 de mayo de 1887
(C. L. nüm, 214), é ínterin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. B. muchos años, Madrid
l2 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de GaUcia.





Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que dirigió
V. E. á este Ministerio, con fecha 2 del actual, proponien-
do se conceda plus de 50 céntimos de peseta diarios, á un
sargento, un cabo y 31 soldados del regimiento Infanteria
de Murcia, que durante los meses de junio, julio y agosto
anteriores, desempeñaron el servicio de sanitarios en el
Hospital de Vigo, con motivo de la epidemia tifoidea, el RBY
(q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino, ac-
cediendo á lo propuesto por V. B., ha tenido á bien conce-
der á los mencionados individuos el indicado plus, en vez
del que se les otorgó por real orden de l!3 de octubre próxi-
mo pasado (D. O. núm. 235), á fin de que, con la diferen-
cia del mayor que ahora se les concede, puedan reponer
las prendas que, por efecto de aquel servicio, deterioraron
antes de que cumplieran el plazo reglamentario. Es, asi-
mismo, la voluntad de S. M., que se anote en las filiacio-
nes de dichos individuos, el meritorio servicio que, volun-
tariamente, desempeñaron.
De real orden ]0 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V . H. muchos años,
Madrid l2 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Miniaterio.
-.-
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJr:RCITD
..
2.' DIRECCION.-V SECCION
Excmo. Sr.: Bn vista de la instancia promovida por el
recluta del reemplazo de 1888, perteneciente á la Zona !e
reclutamiento de Madrid, núm. 1, Eduardo Diez de Ulzu-
rren y Alonso, en solicitud de autorización para trasladar
su residencia á la Isla de Cuba, depositando, previamente,
la cantidad de 2.000 pesetas, destinadas á su redención del
.servicio, si le correspondiere servir en activo, y no se pre-
sentare en el plazo que se le señale, el REY (q. D. ¡.), Y en
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su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado la gracia que solicita, quien consig-
nará el referido depósito con la antelación dehida.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos' años, Madrid
13 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de CasUlla la Nueva.
-.'.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
4,' DlRECcION.-a," SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. s-). yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido disponer que sean abona-
das al coronel, comandante de 'In gen ier os, en la plaza de
Barcelona, las gratificaciones de remonta que le han sido
deducidas por la Intervención General del ramo de Guerra ,
desde el mes de noviembre de 1'883, por haberse omitido
incluirlas en los presupuestos respectivos de los anterio-
res ejercicios y en el actual; deb iendo reclamarse, con apli-
cación al capítulo 7. 0 artículo único, Gastos dioersos é im-
prroistos, las correspondientes al ejercicio vigente y al de
1888-89 (hoy en ampliación), y las que se refieren á los an-
teriores, deberán ser comprendidas en el de ejercicios ce-
rrados , mediante las oportunas adicionales que se formarán
por cada presupuesto. Es, al propio tiempo, la voluntad de
S. M. que, en lo sucesivo, se incluyan las mencionadas gra-
tificaciones en el capítulo correspondiente de los presu-
puestos que se redacten.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftas.
Madrid 12 de noviembre de 1889.
CSINCHIUA
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este lIIinisterio.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D." Paula Figuerola y Ramón, en solicitud de hacer obras
en una casa que posée en la segunda zona de Palma, el REY
(q. O. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, con-
formándose con lo propuesto por V. E., al cursar dicha
instancia, en 24 de septiembre último, se ha servido con-
ceder el permiso solicitado para llevará cabo las expresa-
das obras, siempre que se ejecuten en el plazo de un afio;
que no se empléen en ellas otros materiales que madera Ó
hierro, sobre un zócalo de rnamposter ía de 56 centímetros
de alto y grueso, y queden, en todo tiempo; sujetas á las
prescripciones generales de la legislación vigente, sobre
construcciones en las zonas polémicas de las plazas de
Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el de la interesada. Dios guarde A V. E. muchos alias.
Madrid u de noviembre de 1889. •
CHINCHILLA
Señor CapiUn general de las~ Baleares.
_.-
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES DE LAS DIRECCIONES
CONTABILIDAD
2.' DlRECnÓN.-2.· SECCIÓN
Resoluciones dictadas por esta Dirección en los expedientes promovidos por los cuerpos que se expresan:
Fechas de las mismas
Cuerpos Resol uciones
Día Mt:$ Alío
Disuelto batallón Reserva de Denia número 54....• I 8 . noviembre 1889
ldem íd. de Oviedo núm. I13 ... ............. .....
Aprobando lo, inventarios d. Oblig.cio-I
8 ídem ..... 1889
ldem íd. Depósito de San Sebastian núm. 137. ...•• 8 ídem ... . . IR89
Idem íd. íd. de Vergara núm. 138 ................ . 8 ídem .... . 1889
ldem íd. íd. de Guadix núm. 88 .................. 9 ídem. ... 1889
Idem íd. íd. de Plasencia núm. 12 4 •••••••• .•••••• 9 ídem ... 1889
Idem íd. Reserva de Sarria núm. 68 .••••.• " ...• . 9 ídem ..... 1889
ldem íd. Depósito de Pamplona núm. 125 .•••• " .• nes y recursos del año 1888-89" ..... II ídem ..•. . 1889
Idem íd. de Tarragona núm. 25 ................. 11 ídem ....• 1889
Batallón Cazadores de Mérida núm. 13.•.•..... .•• I 1 ídem ..... 18~9
Regimiento Infantería de Saboya núm. 6.•.•... ... 11 ídem .. , . . 1889
Idem íd. de Covadonga núm. 41 .••••••.••. " .•. . 9 ídem . . , .. 1889
Disuelto batallón Depósito de Loja núm. 91. .....•. . 1 I ídem . .... 1889
I 11
Madrid 13 de noviembre de 1889. Mar"
-.-




Excmo. Señor General de brigada, Jefe de Estado Mayor de
la Capitanía general del Distrito de Castilla la Nueva,
y Presidente de la Junta local de Remonta de Estado
Mayor del mismo Distrito.
Señor Habilitado principal del Cuerpo de Estado Mayor
del Ejército.
Seríftd
Excmo. Señor General de brigada, Jefe de Estado Mayor
del Distrito de Castilla la Nueva, y Presidelite de la
"Junta local de Remonta de Estado Mayor del mismo
Distrito.
Señores Coronel Jefe de Estado Mayor y Presidente de la
Junta local de Remonta del distrito de Aragón, y
Habilitado Principal del Cuerpo de Estado Mayor del
Ejército.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
de Estado Mayor, con destino en la 2.' Sección de esta
Dirección, D. Juan Ramos Portal, actualmente en la co-
misión del Mapa Militar en Calatayud, he dispuesto, en vir-
tud del arto 44 del vigente reglamento de Remonta, sea ins-
cripto á su nombre, con esta fecha, y con el justiprecio de
1.200 pesetas, al caballo Sultdn, que se encuentra á cargo
de esa Junta local; deb iendo hacer entrega, desde luego, el
referido oficial, del caballo Tukd, que actualmente monta,
á la Junta local de Aragón, para que se proceda en la .íor -
ma que determina el arto 42 del citado reglamentg; eP.
la inteligencia, de que el interesado deberá arreglar el de-
pósito reglamentario, con sujeción á lo prevenido, en 21 de
marzo de 1888, por el Excmo. Sr. Jefe Superior del Cuerpo
de Estado Mayor del Ejército, de acuerdo con lo informa-
do por la Junta Central de Remonta, en 15 del mismo cita-
do mes.
Lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde á V. E. muchos anos . Madrid 12 de noviembre
de 1889.
4-' DIRECCION. - 3,' SECCION
_._--~-- . -
Circular. Excmo. Sr . : En uso de las atribuciones que
me están conferidas, he tenido por conveniente disponer
que el capitán de Caballeria de la plantilla de la 2.' Direc-
ción de este Ministerio, D. Antonio Carlos Alix, pase des-
tinado al regimiento Dragones de Lusitania, 12. o del arma,
en vacante que de su clase existe.
En su consecuencia, el jefe del cuerpo expresado se ser-
virá providenciar el alta correspondiente en la próxima
revista de comisario del mes de diciembre.





. REMONTA Y CRÍA CABALLAR
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el tenien-
te coronel graduado, comandante de Ejército, capitán de
Estado Mayor, con destino en esa Sección, D. Ricardo de
Guzmán, he dispuesto, en virtud del arto 44 del vigente re-
glamento de Remonta, sea inscripto á su nombre, con esta
fecha, y con el justiprecio de quinientas pesetas, el caba-
llo Saltador, que se encuentra á cargo de esa Junta local,
á la cual deberá hacer entrega, desde luego, el citado jefe,
del caballo Romero, que actualmente monta, para que se
proceda en la forma que determina el arto 42 . del citado
reglamento; en la inteligencia, de qué el interesado deberá
arreglar el depósito reglamentario con sujeción á lo pre-
venido en 21 de ptarzo de 1888, por el Excmo. Sr. Jefe Su-
perior del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, de acuer-
do con lo informado, en 15 del mismo citado mes, por la
Junta Central de Remonta.
Lo digo' á V. E. para su conocimiento y demás efectos.
© Ministerio de Defensa
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PARTE NO OFICIAL
INSPECCIÚN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
ASOCIACIÓN DE SOCORROS MUTUOS DE SEÑORES JEFES Y OFICIALES
-Importe de los abonarés remitidos por las Comandancias, y cantidades satisfechas por la Inspección y socios
sueltos que pagan en la misma, como consecuencia de la derrama por defunciones de los socios que se ex-
presan a continuación. y que se publicaron en el mes próximo pasado.
COMANDANCIAS
Imp orte Ide los abonarés
11------------ Pcs..~~s Cls·1
Madrid . • • • . . • . . . . . • • . . [
Guadalajara ••••....••••
Segovia •••••.....••. ... 1
Toledo ••.••.....•..• ' 1
Cuenca •••••• ...... ....
Ciudad Real. ..
Gerona ••• •• •.••• .•••.• ,











Lugo • • • • • • • •• • •• • • • . • •
Coruña ••.•••..•••..•.•
Orense , '" "' •......•••.••










León • .••••.•••••••••• .



















Inspección y socios retira-
dos que pagan en la
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Comandancias Clases NOMBRES .. cada atlec idc
P...<'ItU Ct••
Isla de Cuba. Capitán•... D. Gaspar Albisu y Jáuregui ••• ,3. 689 95
Albacete •••• Otro.•••••. t Saturnino Rueda Urrea.•.•••
.3.689 95
TOTAL IGUAL AL IMPORTE DE LOS ABONARÉS . ' •••••••••••• 7·379 90
Madrid 1I de noviembre de 1889.
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ASOCIACIÓN DE SOCORROS MUTUOS DE TROPA DEL CUERPO
D. O. 1fÓlI. 251
COMANDANCIAS
Importe de los abonarés remitidos por las Comandanoias, oomo consecuenoia del fallecimiento de los Bocio. que
lIe expresan á continuación, y que se publicaron en el mes próximo pasado.
Importe ~
de los.bao_ré. I
Pesetas O ••5- 11 1_1
Madrid .•..••..•.••••
Guadalajara ••.•••••..•
Segovia•••••••• •.• " •• .
Toledo .•••••••••.•• .••
Cuenca ••••.•••••••••••












Pontevedra. • .. .•••. • •





Zaragoza.••. ..•• .• •••••
Granada ••••••••• ••••••
Jaén••••• .••••••.••••• .
Valladolid ••••..• .•••• •






Badajoz ••••.••••..•• •• •
Cáceres•••••••..••..•. .
Logroño •••••••••••..•.
Burgos., ••• • • • • .• • .. ••
Santander ••.••••••• .•• •
Seria •••••••••••••••• • .
Vizcaya •••••.• .• ; •• ~ ••






Murcia.•• 10 ••••• ~ • •• • ••
Albacete•••••••••••••••
MAlaga •••.•.•..•..•.•.
Almerla ..•.. lO •••••• ~ • • •























































Zamora •.•.. Guardia ~.o. Cayetano Zamora Pozo ••••••• 1.546 29
Orense ...... Otro.•••••• Juan Vaz Tarrazo .••••••••••• 1.546 29
Huesca. ••••• Otro.•••••. Lorenzo Clavería Arcos.••••.. 1.546 1I9
Tarragona••• Cabo •••••. Constantino Lira Núñez•••• ••• 1.546 29
Cádiz • • • • • • • Guardia 2. o. Gumersindo Vega Martín ...•• 1.546 28
Huesca•• • • • • Otro.•••••• Benito Calvo Albertín •••..••• 1.546 28
Cuenca ••••• Otro.•••••• Valentín Carrasco Collado•••. 1.546 28
TOTAL IGUAL AL lMPOItTB DE LOS ABONARÉS ••••••.••...•. 10. 824 •
Madrid 11 de noviembre de J889'
El Secretario de l. Asociaci6n.
MACiDONIO NiGRÓN ORTIlQA '
11----1-
Suma.. . . . ••• .•• .• Jo.824:'
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